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Relación de siglas y acrónimos.
AAAS Asociación Americana para el Avance 
de la Ciencia
ABINIA Asociacion de Estados Iberoamericanos 
para el desarrollo de las Bibliotecas 
Nacionales de los Países de Iberoamérica
ABM Tratado Misiles Anti-Balísticos
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico, países firmantes 
del Convenio de Lomé
ADR Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Carretera
AEC Arancel Externo Común
AECI Agencia Española de Cooperación 
Internacional
AFP Acuerdo Fundamentado Previo
AGIS Programa marco sobre cooperación 
policial y judicial en materia penal
AI Amnistía Internacional
AIF Asociación Internacional de Fomento 
(Banco Mundial)
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALC Área de Libre Comercio
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMG Grupo de Asesoramiento y supervisión 
de la OSCE en Bielorrusia
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANSEA Cumbre de líderes de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEC Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico
APT Asean Plus Three (ASEAN+3)
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
ARF Foro Regional de la ASEAN
ARGO Programa de acción relativo a 
la Cooperación administrativa en los 
ámbitos de las fronteras exteriores, 
visados, asilo e inmigración
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático
ASEF Fundación Asia-Europa
ASEM Cumbre Asia-Europa
AVE Tren de Alta Velocidad
BBC British Broadcasting Corporation
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE Banco Central Europeo
BEI Banco Europeo de Inversión
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIOT Territorio Británico del Océano Índico
BIPM Oficina Internacional de Pesos y Medidas
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BM Banco Mundial
BMR Blindados Medios sobre Ruedas
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
Bripac Brigada Paracaidista
BSCH Banco Santander Central Hispano
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 
(OCDE)
CAN Comunidad Andina
CARDS Asistencia Comunitaria para la 
Reconstrucción, el Desarrollo 
y la Estabilidad
CARICOM Comunidad del Caribe
CASA Construcciones Aeronáuticas
CBI Comisión Ballenera Internacional
CDB Convención sobre Diversidad 
Biológica
CE Comunidad Europea (UE)
CECA Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero
CEDAW Convención para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental
CEE Comunidad Económica Euroasiática
CEEAC Comunidad Económica de Estados 
Centrales de África
CEI Comunidad de Estados 
Independientes
CEMAC Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central
CEN-SAD Comunidad de Estados del Sáhara 
y del Sahel
CENI Comisión Electoral Nacional 
Independiente (Níger)
CEPAL Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (ONU)
CFC Clorofluorcarbonos
CFP Consentimiento Fundamentado 
Previo
CGIAR Grupo Consultivo de Investigaciones 
Agrícolas Internacionales
CIA Agencia Central de Inteligencia 
(EEUU)
CICA Conferencia sobre Interacción y 
Medidas de Construcción de 
Confianza en Asia
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDOB Centre d’Informació i Documen- 
tació Internacionals a Barcelona
CIECIK Colaboraciones Industriales 
Hispano-Irakíes
CIG Conferencia Intergubernamental
CIPC Comité Intergubernamental para 
el Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología
CIS Centro de Investigaciones 
Sociológicas (España)
CITES Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amena-
zadas de la Fauna y Flora Silvestres
CMA Consejo Mundial de la Alimentación
CMAG Grupo de Acción Ministerial 
de la Commonwealth
CMCCNU Convención Marco Sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas
CMDS Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social
CMNUCC Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático
CMS Convención sobre Conservación 
de Especies Migratorias
CNN Cable News Network
CNULD Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha Contra la Desertificación
COMESA Mercado Común de África 
Oriental y Austral
UNIDROIT Convenio sobre bienes culturales 
robados o exportados ilegalmente
COP Contaminantes Orgánicos 
Persistentes
COR Consejo OTAN-Rusia
COTIF Transportes Internacionales 
por Ferrocarril
CP Conferencia de las Partes 
(Medio Ambiente)
CPD Comisión sobre Población 
y Desarrollo
CPI Corte Penal Internacional
CRGGA Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación 
y la Agricultura
CRIC Comité para el Examen de la 
Aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación
CSCAP Consejo de Cooperación en 
Seguridad en el Asia y el Pacífico
CSCE Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en Europa
CSCM Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en el Mediterráneo
CSME Economía y Mercado Únicos 
del CARICOM
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CSW Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la Situación de la Mujer
CTBT Tratado de Prohibición Total 
de Pruebas Nucleares
DACA Sistema de entrada de Extranjeros 
en Corea del Sur
DDT Diclorodifenil-tricloroetano
DOCE Diario Oficial 
de la Comunidad Europea
EAC Comunidad de África Oriental
EAU Emiratos Árabes Unidos
EAVG East Asia Vision Group
ECOSOC Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas
ECHO Oficina Humanitaria 
de la Comisión Europea
EEUU Estados Unidos de América
EIDHR Iniciativa Europea para la Demo-
cracia y los Derechos Humanos
ENDESA Empresa Nacional de Energía, S.A. 
(España)
EP Encuentro de las Partes
Eurojust Unidad de Cooperación judicial 
integrada por fiscales y magistrados 
de la UE con el propósito de luchar 
contra la delincuencia y el crimen 
organizado
EUROSTAT Oficina Estadística de 
la Comunidad Europea
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura
FATF Grupo de Trabajo y de Acción 
Financiera sobre el lavado 
de Dinero
FBI Buró Federal de Investigación 
(EEUU)
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEM Foro Económico Mundial
FGB Foro Global de la Biodiversidad
FGES Foro Global en Energía Sostenible
FIF Foro Intergubernamental sobre 
Recursos Forestales
FKTU Federación Coreana de Sindicatos
FMAM Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Banco Mundial)
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población 
de las Naciones Unidas
FpD Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para del Desarrollo
FSM Estados Federados de Micronesia
FSM Foro Social Mundial
G-10 Grupo de los 10 (países más 
industrializados del mundo)
G-7 Grupo de los 7 (países más 
industrializados del mundo)
G-8 Grupo de los 7 países más indus-
trializados más la Federación Rusa
GATT Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio
GCC Consejo de Cooperación 
del Golfo Pérsico
GRECO Programa Global de Regulación y 
Coordinación de la Extranjería 
y la Inmigración
GRIC Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres
GROMS Registro Mundial de Especies 
Migratorias
GSB Gestión Sostenible de los Bosques
GUAM Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, 
Moldova
GUUAM Georgia, Ucrania, Uzbekistán, 
Azerbaidzhán, Moldova
Hábitat Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos
I+D Investigación y Desarrollo
IAMZ Instituto Agronómico Medi-
terráneo de Zaragoza (España)
ICRC Comité provisional de Examen 
de Productos Químicos
ICTR Tibunal Penal Internacional de 
Naciones Unidas para Rwanda
IED Inversión Extranjera Directa
IFOP Instrumento Financiero 
de Orientación de la Pesca
IFSD Foro Internacional sobre 
Desarrollo Social
IGAD Agencia Intergubernamental 
para el Desarrollo
IMDG Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas
INC Comité de Negociación 
Intergubernamental (ONU)
INTAL Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe
INTERPOL Policía Internacional
ISAF Fuerza Internacional para la 
Asistencia y la Seguridad en 
Afganistán
ITPGR Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura
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ITTA Acuerdo Internacional sobre 
Maderas Tropicales
ITTC Consejo Internacional sobre 
Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional 
sobre Maderas Tropicales
ITTP Programa para la Formación 
Técnica e Industrial
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
KCA Asociación Coreana de Construcción
KCIA Agencia de Inteligencia Coreana
KEDO Organización para el Desarrollo de 
la Energía en la Península de Corea
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
KFSB Federación Coreana de Pequeñas 
y Medianas Empresas
KTUC Congreso de Sindicatos de Corea
MARPOL Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por 
los Buques
MCCA Mercado Común Centroamericano
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MINUEE Misión de las Naciones Unidas 
en Etiopía y Eritrea
MINUK Misión de la Administración interina 
de las Naciones Unidas en Kosovo
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental
MONUC Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo
MPUE Misión de la Policía en la Unión 
Europea en Bosnia-Herzegovina
MRR Mecanismo de Reacción Rápida
MTEI Manipulado, Transporte, Embalaje 
e Identificación de los Organismos 
Vivos Modificados (OVM)
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África
NFFC Federación Nacional 
de Cooperativas Pesqueras
NIS Servicio de inteligencia Nacional 
de Corea del Sur
NRF Fuerzas de Reacción de la OTAN
OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
ODECA Organización de Estados 
Centroamericanos
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización de Estados Ibero-
americanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
OIC Organización de la Conferencia 
Islámica
OIE Oficina Internacional de Epizootias
OIE Organización Intergubernamenal 
creada por el Convenio Interna-
cional del 25 de enero de 1924, 
firmado por 28 paises.
OIEA Organismo Internacional 
de la Energía Atómica
OIM Organización Internacional 
para las Migraciones
OISS Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social
OIT Organización Internacional 
del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMM Organización Meteorológica 
Mundial
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas contra el VIH/sida
OPAQ Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas
OPEP Organización de Países 
Exportadores de Petróleo
OSCE Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado 
del Atlántico Norte
OUA Organización para 
la Unidad Africana
OVM Organismos Vivos Modificados
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACE Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa
PACI Plan Anual de Cooperación 
Internacional (España)
PAG Plan de Acción Global
PBEC Consejo Económico de la Cuenca 
del Pacífico
PECC Consejo Económico de 
Cooperación del Pacífico
PECSD Política Europea Común 
de Seguridad y Defensa
PESC Política Exterior y 
de Seguridad Común (UE)
PHARE Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperación Económica (UE)
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PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel  Intergubernamental 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático
PIF Fórum de Islas del Pacífico
PIF Panel Intergubernamental sobre 
Recursos Forestales
PIN Programa Indicativo Nacional 
de Marruecos
PMA Programa Mundial de Alimentos 
(ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
POSCO Pohan Iron and Steel Company
PrepCom Comité Preparatorio
PTI Agencia de Noticias India
PYME Pequeña y Mediana Empresa
RAIE Reserva Alimentaria Internacional 
de Emergencia
RDC República Democrática del Congo
REMHI Proyecto Interdiocesano de Recupe- 
ración de la Memoria Histórica
RFY República Federal de Yugoslavia
RID Reglamento Internacional de 
mercancías peligrosas por ferrocarril
SAARC Asociación del Sur de Asia 
para la Cooperación Regional
SACEUR Comandante Supremo Aliado 
en Europa
SADC Comunidad para el Desarrollo 
de África del Sur
SCO Organización de Cooperación 
de Shangai
SDO Sustancias Destructoras del Ozono
SECIB Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (España)
SFOR Fuerza de Estabilización de la OTAN
SICA Sistema de Integración 
de América Central
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida
SIECA Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana
SIPRI Instituto Internacional para la Inves-
tigación de la Paz de Estocolmo
SIVE Sistema de Vigilancia Integrado 
Exterior
SMAP Programa de Acción 
Medioambiental (UE)
SÓCRATES Programa de la Unión Europea 
para la Cooperación en el ámbito 
de la educación
SOPEMI Sistema de Observación Perma-
nente de las Migraciones (Francia)
SORT Tratado sobre Reducciones 
Estratégicas Ofensivas
SPLOS Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar
STAP Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico (GEF)
STOA Asesoramiento en opciones 
Cientifico-Técnicas 
(Parlamento Europeo)
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad
de Estados Independientes (UE)
TEMPUS Programa de Cooperación Trans-
europea en materia de enseñanza 
superior
TIJ Tribunal Internacional de Justicia
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte
TNP Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional para 
la antigua Yugoslavia
TUE Tratado de la Unión Europea
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UEO Unión Europea Occidental
UNAMET Misión de Naciones Unidas en 
Timor Este
UNCLOS Tratado de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNCHR Comisión de las Naciones 
Naciones sobre Derechos Humanos
UNDOF Fuerza Observadora de las 
Naciones Unidas para la Retirada 
de los Altos del Golán
UNESCAP Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico
UNESCO Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
UNFF Foro de las Naciones Unidas 
sobre Bosques
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UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de 
la Paz en Chipre
UNHCHR Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
UNMIBH Misión de las Naciones Unidas 
en Bosnia-Herzegovina
UNMIK Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas
en Kosovo
UNMISET Misión de apoyo e las Naciones 
Unidas en Timor Oriental
UNMOP Misión de Observación de Naciones 
Unidas en la Península de Prevlaka
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas 
para la Supervisión, Verificación e 
Inspección en Irak
UNOMIG Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Georgia
UNRWA Oficina de Socorro y Trabajos de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en Oriente Próximo
UNTAET Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Timor Este
URSS Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
WEF Foro Económico Mundial
ZDM Zona Desmilitarizada
Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
A Sentimiento de Comunidad 
(Groenlandia)
ACC Alternancia y Cambio (Malí)
ACT ACT Nueva Zelanda
ADEMA Alianza para la Democracia en Malí  
ADF Alianza para la Democracia y la 
Federación (Burkina Faso)
ADL Alianza de las Libertades 
(Marruecos)
ADN Alianza Democrática Nacionalista 
(Bolivia)
AKP Partido de la Justicia 
y el Desarrollo (Turquía)
AL Apertura Liberal (Colombia)
ALAS Movimiento Alternativa de 
Avanzada Social (Colombia)
AnaP Partido de la Madre Patria (Turquía)
Anapo Alianza Nacional Popular (Colombia)
ANC Congreso Nacional Africano 
(Sudáfrica)
ANO Nueva Alianza Cívica (Eslovaquia)
ANP Alianza Nacional para el Progreso 
(Guinea)
AP Partido de las Mujeres (Groenlandia)
APC Congreso de Todo el Pueblo 
(Sierra Leona)
APL Alianza para el Progreso 
y la Libertad (Burkina Faso)
APRC Alianza para la Reorientación Patrió-
tica y la Construcción (Gambia)
APU Partido Agrario de Ucrania
ARD Alianza para la República 
y la Democracia (Malí)
ASG Grupo Abu Sayyaf
ATIME Asociación de Trabajadores e 
Inmigrantes Marroquíes en España
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AZ Albaneses Unidos
BAC Congreso Africano de Basutoland 
(Lesotho)
BCP Partido del Congreso 
de Basutoland (Lesotho)
BE Bloque de Izquierda (Portugal)
BK Los Pilares de la Verdad (Kiribati)
BNP Partido Nacional de Basotho 
(Lesotho)
BOSS Partido Bosnio (Bosnia-Herzegovina)
BPS Partido Patriótico 
de Bosnia-Herzegovina
C Coalición (Colombia)
C Partido del Centro (Suecia)
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CA Alianza de Ciudadanos 
(Trinidad y Tobago)
CC Convergencia Ciudadana (Colombia)
CDA Agrupación Demócrata-Cristiano 
(Países Bajos)
CDP Partido Democristiano 
(Papúa Nueva Guinea)
CDU Unión Demócrata Cristiana 
(Alemania)
CFD Coalición de Fuerzas Democráticas 
(Burkina Faso)
CFP Concentración de Fuerzas 
Populares (Ecuador)
CG Alianza Verde (Irlanda)
CiU Convergència i Unió (España)
CN Nación Corsa. Corsica Nazione
CNDD Consejo Nacional para la Defensa 
de la Democracia (Burundi)
CNDP Convención Nacional de Demó-
cratas Progresistas (Burkina Faso)
CNID Comité Nacional para la Iniciativa 
Democrática (Malí)
CNNP Congreso Nacional por una Nueva 
Política (Corea del Sur)
CP Partido del Centro (Hungría)
CPC Convergencia Popular Cívica 
(Colombia)
CPDM Movimiento del Pueblo 
Democrático de Camerún
CPM Partido de los Ciudadanos de 
Montenegro
CPNT Caza, Pesca, Naturaleza y 
Tradiciones (Europa)
CPS Convención Panafricana 
Sanakarista (Burkina Faso)
CR Cambio Radical (Colombia)
CS Colombia Siempre
CSC Cívico Seriedad Colombia
CSSD Partido Socialdemócrata 
Checo(República Checa)
CSU Unión Social Cristiana (Alemania)
CU Unión Cristiana (Países Bajos)
CZ La Marcha para el Cambio 
(República Checa)
CHP Partido de la Herencia Cristiana 
(Nueva Zelanda)
CHP Partido Popular Republicano 
(Turquía)
D Demócratas (Groenlandia)
D66 Demócratas 66 (Países Bajos)
DA Alternativa Democrática 
(Macedonia)
Dehap Partido Popular Democrático 
(Turquía)
DL Democracia Liberal (Francia)
DLB Liga Democrática de Bosnios
DLECG Lista Democrática para 
Montenegro Europeo
DLU Demócratas Liberales Unidos 
(Corea del Sur)
DMPNE Partido Democrático por la 
Unidad Macedonia
DNS Liga Democrática Popular 
(Bosnia-Herzegovina)
DNZ Comunidad Popular Democrática 
(Bosnia-Herzegovina)
DOS Oposición Democrática de Serbia 
(Yugoslavia)
DP Partido Democrático (Seychelles)
DP-UDC Democracia Popular-Unión 
Demócrata Cristiana (Ecuador)
DPS Partido Democrático de los Serbios
DPS Partido Democrático de los 
Socialistas de Montenegro
DPT Partido Democrático de los Turcos
DPU Partido Demócrata de Ucrania
DS Alianza Demócratica de Montenegro
DS Partido Democrático 
de la República de Srpska
DS Unión Democrática (Macedonia)
DSP Partido Democrático de la 
Izquierda (Turquía)
DSV Unión Democrática de Vlachs 
(Macedonia)
DUA Unión Demócratica de Albaneses
DUI Unión Democrática para la 
Integración (Macedonia)
DVG Otros Partidos de la Izquierda 
(Francia)
DYP Partido del Camino Verdadero 
(Turquía)
ELK Ejército de Liberación de Kosovo
ELN Ejército de Liberación Nacional 
(Colombia)
ELP Ejército de Liberación Popular
EREMA Pilar y Estructura para 
la Salvación de Madagascar
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
FAR Fuerzas Armadas de Rwanda
FAR Partido Federación y Acción 
para la Repúbica (Chad)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo
FC Fuerzas Ciudadanas (Marruecos)
FDD Fuerzas de Defensa de la Demo-
cracia, brazo armado de la CNDD
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FDN Frente Democrático Nacional
FDP Partido Democrático Liberal 
(Alemania)
FDU Fuerzas Democráticas Unidas 
(Congo)
FF Soldados del Destino (Irlanda)
FFD Frente de las Fuerzas Democráticas 
(Marruecos)
FFS Frente de Fuerzas Socialistas 
(Argelia)
FG Familia de los Irlandeses
FIDES-MDF Alianza de Jóvenes Demócratas-
Foro Democrático Húngaro
FILM Frente Moro de Liberación 
Islámica (Filipinas)
FIS Frente Islámico de Salvación 
(Argelia)
FKGP Partido Independiente de los 
Pequeños Propietarios (Hungría)
FLN Frente de Liberación Nacional 
(Argelia)
FLNC Frente de Liberación Nacional 
de Córcega
FN Frente Nacional (Francia)
FNL Fuerzas Nacionales de Liberación
FNM Movimiento de Liberación 
Nacional (Bahamas)
FORD-A Fórum para la Restauración 
de la Democracia-A
FORD-P Fórum para la Restauración 
y la Democracia-Pueblo (Kenya)
FP Fuerza Progresista (Colombia)
FP Unión Nacional (Madagascar)
FPC Frente Patriótico para el Cambio 
(Burkina Faso)
FpL Partido Liberal (Suecia)
FPLP Frente Popular para la Liberación 
de Palestina
FPO Partido Liberal de Austria
FPPS Frente Progresista Popular 
de Seychelles
FSLN Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (Nicaragua)
FSP Frente Social y Político (Colombia)
G Verdes (Vanuatu)
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GAP Partido de la Gran Alianza 
(Sierra Leona)
GAS Grupo Abu Sayyaf (Filipinas)
GDS Partido Cívico Democrático 
(Bosnia-Herzegovina)
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GL Izquierda Verde (Países Bajos)
GP Partido Joven (Turquía)
GPA Partido Verde de Aotearoa 
(Nueva Zelanda)
GPUS Partido Verde de los Estados Unidos
GSU Partido de la Izquierda Socialista 
Unificada (Marruecos)
HDZ Unión Democrática Croata
HKDU Unión Democrática Croata Cristiana
HNHROM Movimiento de Independientes para 
un Desarrollo Armónico de la Comu-
nidad y la Ciudad (República Checa)
HPB Bloque de la Derecha Croata
HSP Partido Croata de los Derechos 
(Bosnia-Herzegovina)
HSS Partido Croata de los Campesinos 
(Bosnia-Herzegovina)
HUM Movimiento de Resistencia Islámica
HZDS Movimiento para una Eslovaquia 
Democrática
I Partido de la Independencia 
(Marruecos)
IA Comunidad Esquimal (Dinamarca)
ID Izquierda Democrática (Ecuador)
IEC Comisión Electoral Independiente
IRA Ejército Republicano Irlandés
IU Izquierda Unida (España)
JKNC Conferencia Nacional de Jammu 
y Cachemira (India)
JL Nueva Era (Letonia)
JLP Partido Laborista de Jamaica
JT Bloque para la Elección de Juliya 
Tymoshenko (Ucrania)
KANU Unión Nacional Africana de Kenya
KD Cristiano-Demócratas (Suecia)
KDH Movimiento Democristiano 
(Eslovaquia)
KMM Grupo Mujahidín Malasio
KOP Equipo de la Generación de 
Invierno (Ucrania)
KPO Partido Comunista de Austria
KPU Partido Comunista de Ucrania
KPU (o) Partido Comunista de Ucrania
KSCM Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia  (República Checa)
KSS Partido Comunista Eslovaco
Lab Partido Laborista (Irlanda)
LC Vía Letona
LCD Congreso para la Democracia 
de Lesotho
LCR Liga Comunista Revolucionaria 
(Francia)
LDP Partido Liberal Democrático 
(Macedonia)
LDS Partido Democrático Liberal 
(Bosnia-Herzegovina)
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LG Vida de Latgale (Letonia)
LIF Foro Liberal (Austria)
LJ Partido Libertad y Justicia (Bolivia)
LN Países Bajos Habitables
LND Liga Nacional para la Democracia 
(Myanmar)
LO Lucha Obrera (Francia)
LPC Congreso del Pueblo de Lesotho
LPF Lista Pim Fortuyn (Países Bajos)
LPM Partido Liberal de Macedonia
LPP Primer partido de Letonia
LPRP Partido Popular Revolucionario 
de Laos
LRA Ejército de Resistencia de Dios 
(Uganda)
LRS Partido de la Reforma Liberal 
(República Checa)
LS Alianza Liberal de Montenegro
LSCG Alianza Liberal 
(República de Montenegro)
LSDSP Partido Socialdemócrata de los 
Trabajadores de Letonia
LSP Partido Socialista Letón
LTTE Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (Sri Lanka)
LURD Movimiento Unidad Liberiana para 
la Reconciliación y la Democracia
LWP Partido de los Trabajadores 
de Lesotho
LZP Partido Verde Letón
LZS Unión de Campesinos Letones
M Partido Moderado de la Unidad 
(Suecia)
MAS Movimiento al Socialismo (Bolivia)
MASI Movimiento Alianza Social 
Indígena (Colombia)
MBL Movimiento Bolivia Libre
MCC Centro Comunista Maoísta (India)
MCI Conservatismo Independiente 
(Colombia)
MDA Movimiento para la Democracia 
en Algeria
MDC Movimiento para el Cambio 
Democrático (Zimbabwe)
MDFM Movimiento Demócrata Fuerza para 
el Cambio (Sâo Tomé y Príncipe)
MDJM Movimiento dejen Jugar al 
Moreno (Colombia)
MDJT Movimiento por la Democracia 
y la Justicia (Chad)
MDS Movimento Democrático y Social 
(Marruecos)
MEC Equipo Colombia
MFP Partido para la Libertad 
de Marematlou
MHC Movimiento Huella Ciudadana 
(Colombia)
MHP Partido Movimiento Nacionalista 
(Turquía)
MIEP Partido Húngaro de la Justicia 
y la Vida
MIP Movimiento Indígena Pachakuti 
(Bolivia)
MIPOL Movimiento de Integración Popular 
(Colombia)
MIR Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (Bolivia)
MIR Movimiento Integración Regional 
(Colombia)
MIRA Movimiento Independiente 
Renovación Absoluta (Colombia)
MJP Movimiento para la Justicia y la Paz
ML Movimiento Libertario (Costa Rica)
MLC Movimiento por la Liberación del 
Congo (RDC)
MLSTP Movimiento de Liberación de Sâo 
Tomé y Príncipe
MMA Consejo Unido para la Acción 
en Pakistán
MMD Movimiento por la Democracia 
Multipartidista (Zambia)
MN Movimiento Nacional (Colombia)
MNP Movimiento Nacional Popular 
(Marruecos)
MNPA Movimiento Nacional Progresista 
(Colombia)
MNR Movimiento Nacional Repúblicano 
(Francia)
MNR Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (Bolivia)
MOCEP Movimiento de los Creyentes por 
la Igualdad y la Paz (Togo)
MORAL Movimiento Renovación Acción 
Laboral (Colombia)
MP Movimiento de los Trabajadores 
(Hungría)
MP Movimiento Popular (Marruecos)
MP Partido de los Verdes (Suecia)
MPA Movimiento Nacional Progresista 
(Colombia)
MPCCC Movimiento Politico Comunal y 
Comunidad Colombiano
MPCI Movimiento Patriótico 
de Côte d'Ivoire
MPD Movimiento Popular Democrático 
(Ecuador)
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MPD Progresismo Democrático (Colombia)
MPF Movimiento por Francia
MPIGO Movimiento Patriótico Marfilense 
del Gran Oeste
MPP Movimiento de Participación 
Popular (Colombia)
MPP Partido Progresista Melanesio 
(Vanuatu)
MPS Movimiento Patriótico 
de Salvación (Chad)
MPSS Movimiento Político por la 
Seguridad Social (Colombia)
MPR Movimiento Patriótico para 
la Renovación (Malí)
MPU Movimiento Popular Unido
(Colombia)
MR Movimiento Republicano (Colombia)
MRI Movimiento del Renacimiento 
Islámico (Argelia)
MSN Movimiento de Salvación Nacional 
(Colombia)
MSZP Partido Socialista Húngaro
MTM Proteger el Maneaba (Kiribati)
MTSI Movimiento Transformación 
Social Independiente (Ecuador)
MU Movimiento Unionista (Colombia)
MUPP-NP Movimiento Unidad Plurinacional 
Pachakutik-Nuevo País (Ecuador)
NA Alianza Nacional (Pakistán)
NAP Partido de la Alianza Nacional 
(Papúa Nueva Guinea)
NAR Alianza Nacional para la 
Reconstrucción (Trinidad y Tobago)
NARC Coalición del Arco Iris Nacional 
(Kenya)
NDA Alianza Nacional Democrática 
(Sudán)
NDBF Frente Democrático Nacional 
de Bodoland (India)
NDFB Frente Democrático Nacional 
de Nodolandía (India)
NDP Partido Nacional Democrático 
(Macedonia)
NFD Nueva Fuerza Democrática 
(Colombia)
NFR Nueva Fuerza Republicana (Bolivia)
NHI Nueva Iniciativa Croata 
(Bosnia-Herzegovina)
NIP Partido Nacional Independiente 
(Lesotho)
NL Nuevo Liberalismo (Colombia)
NP Partido Nacional (Nueva Zelanda)
NPP Partido Progresista Nacional 
(Lesotho)
NS Partido Popular (Montenegro)
NTP Partido de la Transformación 
Nacional (Papúa Nueva Guinea)
NU Bloque Nuestra Ucrania
NUP Partido Unido Nacional (Vanuatu)
NV Bloque Natalia Vitrenko (Ucrania)
NZFP Primer Partido Nueva Zelanda
NZLP Partido Laborista (Nueva Zelanda)
ODA Alianza Democrática Cívica 
(República Checa)
ODS Partido Cívico Democrático 
(República Checa)
OLP Organización para la Liberación 
de Palestina
OPRM Partido Unido de Roms 
en Macedonia
OVP Partido Popular (Austria)
PAC Partido de Acción Ciudadana 
(Costa Rica)
PAI Partido Africano de la 
Independencia (Burkina Faso)
PANGU Partido de la Unión de Papúa 
y Nueva Guinea
PAP Partido de la Acción Popular 
(Papúa Nueva Guinea)
Paren Partido del Renacimiento Nacional 
(Burkina Faso)
PARENA Partido de Rehabilitación Nacional 
(Burundi)
PC Coalición Progresista Jim Anderton 
(Nueva Zelanda)
PC Participación Comunidad (Colombia)
PCC Partido Comunista de China
PCC Partido Conservador Colombiano
PCD Partido de Convergencia 
Democrática (Sâo Tomé y Príncipe)
PCdoB Partido Comunista de Brasil
PCF Partido Comunista Francés
PCN Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta)
PCP Partido Comunista Portugués
PCT Partido Congoleño del Trabajo
PCTVL Por los Derechos Humanos 
en una Letonia Unida
PD Demócratas Progresistas (Irlanda)
PDG Partido Democrático de Guinea
PDGE Partido Democrático 
de Guinea Ecuatorial
PDM Movimiento de la Democracia 
Popular (Papúa Nueva Guinea)
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PDM Partido Democrático del Milenio 
(Corea del Sur)
PDOIS Organización Democrática Popular 
para la Independencia y el 
Socialismo (Gambia)
PDP Partido Democrático Popular (India)
PDP Partido para el Progreso Demo- 
crático de la República de Srpska
PDP Partido para la Democracia 
y el Progreso (Burkina Faso)
PDP Partido para la Prosperidad 
Democrática (Macedonia)
PDP Partido Popular Demócrata 
(Sierra Leona)
PDS Partido del Socialismo 
Democrático (Alemania)
PDS Partido Democrático de Albaneses
PDT Partido Democrático Laborista 
(Brasil)
PED Partido del Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Marruecos)
PEV Partido Ecologista de los Verdes 
(Portugal)
PFD Partido Popular para 
la Democracia (Lesotho)
PFL Partido del Frente Liberal (Brasil)
PJD Partido de la Justicia Democrática 
(Corea del Sur)
PJD Partido de la Justicia 
y el Desarrollo (Marruecos)
PK Coalición Patriótica por Yugoslavia
PKK Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán
PL Partido Liberal (Brasil)
PL Partido Liberal Colombiano
PLC Partido Liberal Colombiano
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PLN Partido de Liberación Nacional 
(Costa Rica)
PLP Partido de Paz y Liberación 
(Sierra Leona)
PLP Partido Laborista Popular 
(Papúa Nueva Guinea)
PLP Partido Liberal Progresista 
(Bahamas)
PMCP Partido del Congreso Pan 
Melanesio (Papúa Nueva Guinea)
PMDB Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño
PML Partido Marroquí Liberal
PMLF Liga Musulmana Pakistaní
PMLN Liga Musulmana Pakistaní
PMLQ Liga Musulmana Pakistaní 
-Quaid-e-Azam
PMN Partido de Movilización Nacional 
(Brasil)
PNC Partido Nacional Cristiano 
(Colombia)
PND Partido Nacional Democráta 
(Marruecos)
PND Partido Nueva Corea
PNGNP Partido Nacional 
de Papúa Nueva Guinea
PNM Movimiento Nacional Popular 
(Trinidad y Tobago)
PNP Partido Nacional del Pueblo 
(Jamaica)
PP Partido Popular (España)
PP Partido Popular (Portugal)
PPB Partido Progresista Brasileño
PPP Partido del Progreso Popular 
(Papúa Nueva Guinea)
PPPP Partido Popular de los 
Parlamentarios de Pakistán
PPS Partido del Progreso 
y del Socialismo (Marruecos)
PPS Partido Popular Socialista (Brasil)
PR Polo Republicano (Francia)
PRA Partido de la Renovación Argelina
PRC Partido de Renovación Costarricense
PRD Partido de la Reforma 
y el Desarrollo (Marruecos)
PRD Partido Democrático Republicano 
(Corea del Sur)
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
PRG Partido Radical de la Izquierda 
(Francia)
PRI Partido Revolucionario 
Institucional (México)
PRIAN Partido Renovador Institucional 
de Acción Nacional
PRONA Partido de Reedificación 
del Orden Nacional (Brasil)
PRSC Partido Reformista Social 
Cristiano (República Dominicana)
PS Partido Socialista (Bolivia)
PS Partido Socialista (Francia)
PS Partido Socialista (Portugal)
PS Partido Socialista Ecuatoriano
PS-FA Partido Socialista 
Ecuatoriano-Frente Amplio
PSB Partido Socialista Brasileño
PSC Partido Social Cristiano (Ecuador)
PSC Partido Socialista Cristiano (Brasil)
PSD Partido Socialdemócrata (Portugal)
PSD Partido Socialista Democrático 
(Brasil)
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PSD Partido Socialista Democrático 
(Marruecos)
PSDB Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña
PSDC Partido Socialdemócrata Colombiano
PSDC Partido Socialdemócrata Cristiano 
(Brasil)
PSL Partido Social Liberal (Brasil)
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSP Partido Sociedad Patriótica 
21 de Enero
PSPU Partido Socialista Progresista 
de Ucrania
PSR Partido Socialista Revolucionario 
(Portugal)
PSRS Partido de los Pensionistas 
de la República de Srpska
PST Partido Social Laborista (Brasil)
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PT Partido del Trabajo (Argelia)
PTB Partido Laborista Brasileño
PTI Pakistán Tehreek-e-Insaf
PU Partido Unionista del Renio Unido
PUD Partido Unidad Democrática 
(Colombia)
PUP Partido por la Unidad 
y el Progreso (Guinea)
PUP Partido Progresista Unionista 
(Reino Unido)
PUSC Partido de la Unidad Social 
Cristiana (Costa Rica)
PV Partido Verde (Brasil)
PVDA Partido Laborista (Países Bajos)
PZU Partido de los Verdes de Ucrania
RCD Congreso Democrático Congolense
RCD Reagrupamiento Congoleño para 
la Democracia
RCD Reagrupamiento por la Cultura y 
la Democracia (Argelia)
RDA Unión Democrática Africana 
(Burkina Faso)
RDN Reconstrucción Democrática 
Nacional (Colombia)
RDP Unión para la Democrácia 
y el Progreso (Chad)
RDPC Unión Democrática del Pueblo 
Camerunés
RDT Unión para la Democracia 
y el Trabajo (Malí)
RM Unión por Malí
RMS Republicanos de Miroslav Sladek 
(República Checa)
RND Reagrupamiento Nacional 
para la Democracia (Argelia)
RNDP Agrupación Nacional para la 
Democracia y el progreso (Chad)
RNI Agrupación Nacional de los 
Independientes (Marruecos)
RPCR Congreso para una Caledonia en 
la República (Nueva Caledonia)
RPF Unión por Francia
RPR Unión para la República (Francia)
RPSD Renacimiento del Partido 
Socialdemócrata (Madagascar)
RSDD Agrupación por la Democracia y 
el Desarrollo (Togo)
RTP Coalición del Pueblo Togolés (Togo)
RUFP Partido Revolucionario del Frente 
Unido (Sierra Leona)
RZP Partido Laborista-Agrícola 
(Macedonia)
S Adelante (Dinamarca)
S Partido Socialdemócrata y 
Laborista (Suecia)
SADI Solidaridad Africana para la Demo- 
cracia y la Independencia (Malí)
SBiH Partido por Bosnia-Herzegovina
SC Somos Colombia
SCPM Partido Socialista Cristiano 
de Macedonia
SD Demócratas Suecos (Suecia)
SDA Partido de Acción Democrática 
(Bosnia-Herzegovina)
SDF Frente Socialdemócrata (Camerún)
SDLP Partido Socialdemócrata del 
Bienestar (Letonia)
SDP Partido Socialdemocrata 
(Montenegro)
SDP Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina
SDPU Partido Socialdemócrata Unido 
de Ucrania
SDS Partido Democrático Serbio 
(Bosnia-Herzegovina)
SDS Unión Socialdemócrata (Letonia)
SDSM Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia
SF Sinn Fein (Irlanda del Norte)
SGP Partido Político Reformado
(Países Bajos)
SKDU Unión Democrática 
y Cristiana Eslovaca
SKS Sisi Kwa Sisi (Kenya)
SLA Ejercito de Sri Lanka
SLPP Partido Popular de Sierra Leona
SMK Coalición Húngara
SNK Asociación de Independientes 
(República Checa)
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SNP Partido Nacional de Seychelles
SNP Partido Popular Socialista 
de Montenegro (RFY)
SNS Partido Popular Serbio de Montenegro
SNS Unión del Pueblo Serbio República 
Srpska-Biljana Plavsic 
(Bosnia-Herzegovina)
SNSD Partido de los Socialdemócratas 
Independientes (Bosnia-Herzegovina)
SP Partido de la Felicidad (Turquía)
SPD Partido Socialdemócrata Alemán
SPDC Consejo para la Paz y el Desarrollo 
(Myanmar)
SPI Partido de los Intereses 
de los Pensionistas Suecos
SPLA Ejército de Liberación 
del Pueblo Sudanés
SPLA Ejército Popular de Liberación 
Sudanés
SPLM Movimiento de Liberación 
del Pueblo Sudanés
SPM Partido Socialista de Macedonia
SPO Partido Socialdemócrata de Austria
SPRS Partido Socialista 
de la República de Srpska
SPU Partido Socialista de Ucrania
SZ Partido Verde (República Checa)
SzDSz Alianza de los Demócratas Libres 
(Hungría)
TB-LNNK Alianza Nacional Conservadora 
Letona
TIM Amo madagascar
TSP Partido de la Armonía Nacional 
(Letonia)
UA Unión Africana
UC Unión Constitucional (Marruecos)
UCS Unión Cívica Solidaridad (Bolivia)
UD Unión Democrática (Marruecos)
UDAPS Unión Panafricana para 
la Democracia Social (Congo)
UDC Unión Democrática del Camerún
UDF Unión para la Democracia Francesa
UDP Unión Democrática Popular 
(Portugal)
UDPI Unión de Demócratas y Progresis-
tas Independientes (Burkina Faso)
UDPS Unión para la Democracia y el 
Progreso Social (República 
Democrática del Congo)
UF Futura Nueva Zelanda Unida
UGT Unión General de Trabajadores 
(España)
ULFA Frente Unido de Liberación 
de Assam (India)
UMA Unión del Magreb Árabe
UMP Unión de Partidos Moderados 
(Vanuatu)
UMP Unión por un Movimiento Popular
(Francia)
UNC Congreso Nacional Unido 
(Trinidad y Tobago)
UNDP Unión Nacional para la 
Democracia y el Progreso (Camerún)
UNDR Unión Nacional para el Desarrollo 
y la Renovación (Chad)
UNIR/MS Unión para el Renacimiento/Movi- 
miento Sankarista (Burkina Faso)
UNITA Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola
UNPP Partido del Pueblo Unido 
(Sierra Leona)
UP Partido Unido (Papúa Nueva Guinea)
UPC Unión de los Pueblos de Camerún
UPG Unión por el Progreso de Guinea
UPM Unión para la Mayoría 
Presidencial (Francia)
UPR Unión por el Progreso 
y la Renovación (Guinea)
URD Unión para la Democracia 
y la Renovación (Chad)
URD Unión para la Renovación 
Democrática (Congo)
USDP Partido Socialdemócrata Ucraniano
USFP Unión Socialista de Fuerzas 
Populares de Marruecos
UUP Partido Unionista del Úlster 
(Reino Unido)
VA Vía Alterna (Colombia)
VC Partido Vanguardia moral 
y Social Vamos Colombia
VMRO Organización Revolucionaria 
Interna de Macedonia
VP Partido de la Izquierda (Suecia)
VP Partido Vanuaaku (Vanuatu)
VP Voluntad Popular (Colombia)
VRP Partido Republicano de Vanuatu
VVD Partido Popular para la Demo-
cracia y la Libertad (Países Bajos)
VVF Frente Patriótico Vietnamita
YE Unidad (Ucrania)
YTP Nuevo Partido Turco
ZANU-PF Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe-Frente Patriótico
ZM Mujeres para el Futuro (Ucrania)
ZPM Partido Verde de Macedonia
ZYU Por una Ucrania Unida
ZzJ Juntos para la Transformación 
(Montenegro)
ZZS Unión de Verdes y Campesinos 
(Letonia)
